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ABSTRAKSI 
Pada dasamya setiap kegiatan ekonomi selalu mengandung aspek etika bisnis. 
Etikabisnisdilihatdilihatsebagaisua1u1e1aahfi1sa.ftttyangbeIbicamataumenyorotiperilaku 
manusia, dalambidangprofesi yang khusus berupabisnis dan manajemen Di masadepan 
profesi akuntan Indonesia akan menghadapi tantangan yang semakin herat dalam 
menjalankanprofesinya. Untuk itukesiapmyangmenyangkutprofesionalismeprofesi mutlak 
diperJukan. Baik buruknya masyarakat dan kebudayaan kita sedikit banyak ditentukan 
oleh balk atau buruknya perilaku bisnis masyarakat kita. 
Skripsi ini mencoba mengetahui bagaimanapersepsi akuntan yang dibatasi oleh 
akuntan publikdanakuntanpendidikteIbadap etikabisnisyangakan menjacti kapedoman 
dalam melaksanakantanggungjawab profesionalnya., dan persepsi mahasiswa akuntansi 
yang dibatasi oleh UNAIR (reguler dan extension), UBAYA, UPN, yang kelak mereka 
akanmenjacti seorangakuntan. Tujuanskripsi ini adalahmengetahui sejauh mana persepsi 
akuntan dan mahasiswa akuntansi terhadap etika bisnis baik dari segi bisnis umum, 
keagamaan, dan auditing. Perolehan data dilakukan dengan campenyebaran kuesioner, 
setelah itu dilakukan pengujian hipotesis melalui WhitneyU test, dengan perhitungannya 
dilakukan dengan bantuan program SPSS pada komputer. 
Dari hasil pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan 
persepsi antara akuntan publik dan akuntan pendidik terhadap etikabisnis dari segi bisnis 
umum, aUditing. Sedangkan dari segi agama persepsi mereka tidak ada perbedaan. 
Selanjutnyadiketahui adanya perbedaanpersepsi antaraakuntan dan mahasiswaterhadap 
etikabisnis .Hipotesaselanjutnyadiketahui tidak adaperbedaanpersepsi antara mahasiswa 
akuntansi PTN dan mahasiswa akuntansi PTS terhadap etika bisnis baik dari segi bisnis 
umum, keagamaan danauditing. 
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